












1доктор  технических  наук,  профессор  кафедры  технологий  горного  машиностроения, 












































Для  обеспечения  гибкости  производства  современных  предприятий, 









сутствием  в  CAD‐системах  качественной  автоматизированной  генерации 
простановки размеров и параметров качества. 








































рый  полностью  в  автоматическом  режиме  выполнил  те  же  задачи. 














































качества,  что  позволяет  использовать  полученные  3D‐модели  в  коорди‐
натно‐измерительных  машинах  и  модулях  генерации  управляющих  про‐
грамм, для дальнейшего повышения качеств, эффективности и автоматиза‐
ции процесса.  
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Аннотация. В этой работе рассматривается определение конструктивных пара‐
метров ракетных движителей, в том числе количество и расположение ракетных сопел, 
